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Literatur pengrekaan dan pengurusan latihan mengenengahkan bahawa 
program latihan mempunyai dua elemen utama iaitu latihan berkaitan dengan 
tugas dan penyediaan rangka latihan. Sekiranya kedua-dua elemen latihan ini 
dilaksanakan secara teratur, ia dapat meningkatkan keberkesanan latihan. Yang 
lebih penting, kajian yang dilaksanakan  ini mendedahkan bahawa kesan 
program latihan ke atas keberkesanan latihan dipengaruhi secara tak langsung 
oleh motivasi latihan. Sifat perhubungan ini kurang diberi penekanan dalam 
model-model program latihan sedia ada. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan untuk 
mengkaji kesan program latihan dan motivasi latihan ke atas keberkesanan 
latihan. Kaedah tinjauan telah digunakan untuk mengumpul  74 borang 
soalselidik yang diisi dengan lengkap daripada pekerja yang berkhidmat di 
Bahagian perkhidmatan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja  Cawangan Kuala 
Lumpur. Keputusan analisis regresi “stepwise” (langkah demi langkah) 
menunjukkan bahawa perhubungan antara program latihan dan motivasi latihan 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan keberkesanan latihan. Dapatan 
ini mengesahkan bahawa motivasi latihan bertindak sebagai pembolehubah 
yang berkesan dalam model program latihan di organisasi kajian. Justeru itu, 
implikasi kajian ini terhadap teori dan amalan latihan, batasan kerangka 
konseptual dan metodologi, serta cadangan kajian akan datang turut diberi 






Training of management literature highlights that the training program 
has two main elements associated with the task of training and preparation of 
training framework. If both these training elements are properly implemented, it 
can increase the effectiveness of training. More importantly, the study 
conducted revealed that the effect of training on training effectiveness indirectly 
influenced by motivational training. The nature of this relationship is less 
emphasized in the models of existing training programs. Therefore, this study is 
to investigate the effect of exercise training and motivation of the effectiveness 
of training. The survey method was used to collect 74 questionnaires completed 
from those who served in the services division of the Employees Provident 
Fund Branch of Kuala Lumpur. Results of regression analysis "stepwise" 
indicates that the relationship between training motivation and training 
programs have a significant relationship with the effectiveness of training. This 
finding confirms that training motivation to act as an effective variable in the 
model training program in organization studies. Therefore, the implications of 
this study of the theory and practice training, conceptual framework and 
methodology limitations, and future research recommendations are also given 
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Program latihan ialah satu proses merekabentuk pembelajaran yang 
diperlukan oleh tenaga kerja (manusia) untuk meningkatkan Prestasi kerja 
(Gomez,1997:197). Ia melibatkan kepentingan objektif latihan yang 
menekankan aspek kesan selepas latihan, kegunaan kombinasi teknik latihan 
dan lokasi yang sesuai untuk mencapai objektif latihan. Kajian yang 
dilakukan oleh Saks (1996) menunjukkan bahawa jumlah latihan yang diikuti 
oleh seseorang pekerja baru mempunyai hubungan signifikan dengan 
kepuasan kerja, komitmen, keupayaan dan prestasi kerja. 
Menerusi latihan secara berkala dan berterusan boleh berperanan 
menyumbang kepada mengembangkan kemahiran pekerja supaya mampu 
memenuhi keperluan organisasi (Ishak Md Shah (2002:182). 
Latihan mencukupi boleh diukur melalui empat (4) item iaitu 
kemahiran, pengetahuan, kandungan latihan dan perubahan sikap (Koning, 
1993). Latihan berupaya memperkembangkan kebolehan individu serta 
pengetahuan di dalam bidang teknikal dan profesional (Orlich, 1989). 
Pendidik profesional pula dikatakan sering ingin menambah kemahiran 
mereka (Daresh, 1985). Didapati latihan mampu meningkatkan pengetahuan,  
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